Chrysophyte cyst-inferred variability of warm season lake water chemistry and climate in northern Poland: training set and downcore reconstruction by Hernandez Almeida, Ivan et al.
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